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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga telah terselesaikan program kegiatan PPL yang telah 
diselenggarakan pada bulan Juli sampai dengan September yang berlokasi di PT. 
Arah Dunia Televisi - ADiTV, Jalan Raya Tajem Km 3, Desa Wedomartani, 
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan material 
maupun spiritual. Ucapan terima kasih ini kami ucapkan kepada: 
1. Segenap pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta, dan Kepala LPPMP UNY 
yang telah mengkoordinir PPL tahun 2014. 
2. Rangga Almahendra, Ph.D selaku Direktur Utama PT. Arah Dunia Televisi 
ADiTV Sleman, Yogyakarta. 
3. Erniatun Hartini selaku koordinator lapangan PT. Arah Dunia Televisi - 
ADiTV. 
4. Ariyawan Agung Nugroho S.T.selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
PPL yang telah membimbing kami. 
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan tidak bisa kami sebutkan 
satu persatu. 
Penyusunan laporan kegiatan PPL ini berdasarkan pada rencana, proses dan 
hasil pelaksanaan program-program kerja kelompok Tim PPL TP FIP UNY yang 
telah dijalankan dengan komitmen dan tanggungjawab serta kerjasama untuk 
mengatasi kebutuhan lembaga sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki. 
Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi 
yang membutuhkan. 
 
    Yogyakarta, 10 September 2014 
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ABSTRAK 
 
 Mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sebuah mata 
kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang 
mengambil program studi kependidikan. Program PPL bertujuan untuk menambah 
kompetensi, ketrampilan, dan pengalaman serta wawasan di dunia industri agar 
nantinya mahasiswa tidak terkejut jika sudah memasuki dunia kerja yang sebenarnya 
yang memang dimana yang lemah itu berarti kalah. Praktek yang dilaksanakan 
langsung di lembaga kependidikan ini merupakan suatu bentuk aplikasi dari apa yang 
telah diperoleh selama di bangku kuliah. Salah satu lembaga kependidikan yang 
digunakan sebagai tempat PPL adalah stasiun televisi PT. Arah Dunia Televisi 
(ADiTV). ADiTV merupakan salah satu stasiun televisi lokal di Yogyakarta yang 
menyiarkan program-program yang berbau islami.  
 Kegiatan PPL ini dimulai dengan observasi yang menghasilkan beragam data 
yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam membuat program kerja baik 
kelompok maupun individu. Mahasiswa kemudian melakukan serangkaian konsultasi 
pada dosen pembimbing, pembekalan dan diakhiri oleh penyerahan dan penerjunan 
ke lembaga. Praktek yang berlangsung selama ± 2,5 bulan ini diisi dengan 
pelaksanaan berbagai program kelompok maupun program individu yang telah 
terlaksana di lembaga.  
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Analisis Situasi  
ADiTV Yogyakarta berada di Jalan Raya Tajem, km 3, Desa 
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 5516 
Telp. (0274) 4531777,4531888 website: www.aditv.co.id .  ADiTV merupakan 
sebuah stasiun televisi local PT  Arah Dunia Televisi yang akan mengoptimalkan 
jejaring Muhamadiyah baik yang ada di lingkungan DIY maupun diluar DIY. 
ADiTV pertama launching pada tanggal 18 juni 2009 dengan berlandaskan pada 
visi “Menjadi TV Lokal Utama dan Unggulan di Yogyakarta yang menayangkan 
program-program Mendidik dan Menarik bagi keluarga”. Adapun misi ADiTV 
itu sendiri diantaranya ialah: 
1. Mensiarkan ProgramTV dengan Jiwa, Nafas dan Nuansa Islam dan 
KeMuhammadiyahan 
2. Menjadi Alternatif Utama Tayangan Televisi Bagi 
Masyarakat. Menjalankan Unit Usaha Mandiri yang Berorientasi manfaat 
dengan Profesionalisme dan Semangat Perjuangan Dakwah Modern untuk 
Mencerahkan seluruh Masyarakat. 
Program-program yang ditayangkan, dikemas dalam bentuk acara hiburan, 
informasi, pendidikan, dan budaya yang mampu meningkatkan potensi sumber 
daya manusia DIY dan sekitarnya sehingga dapat bersaing ditingkat global 
dengan menjunjung kepribadian bangsa. Selain itu ADiTV juga menayangkan 
program acara yang mengembangkan sector pendidikan, budaya, perekonomian 
dan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Program-program 
yang ditayangkan di ADiTV merupakan kegiatan yang diturunkan dari visi dan 
misi perusahaan. Proporsi siaran program siaran ADiTV itu sendiri diantaranya 
20% untuk informasi, 25% untuk pendidikan, 40% untuk hiburan, dan 5% untuk 
lain-lain. 
 
Kondisi Lingkungan Internal 
ADiTV memiliki karyawan kurang lebih 70-75 orang, yang di pimpin oleh 
Rangga Almahendra sebgai Direktur Utama. Di usia ke-5 ini ADiTV mengalami 
perubahan yang siginifikan dan menampilkan wajab baru yang fresh . 
Perkembangannya juga turut didukung oleh adanya gedung baru ADiTV di Jalan 
raya Tajem di desa Wedonertani, dimana sebelumnya studio ADiTV terletak di 
kompleks kampus 1 UAD Jln. Kapas No 9, Semaki, Umbulharjo, DIY. 
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Kondisi SDM di ADiTV mengalami peningkatan kuliatas dan kuantitas 
saat kami mengobservasi. Diantaranya pegawai yang berjumlah 70-75 orang, dan 
kualiats pegawai yang sebagai besar dari sarjana broadcasting. Selain itu, 
sebelum tim PPL melakukan program PPL, wajib mendapatkan pembekalan 
tentang ilmu broadcasting oleh tim pembekalan PPL  ADiTV. Hal ini sangat 
membantu kami dalam mempersiapakan kompetensi yang akan diaplikasikan 
saat pelaksanaan PPL. 
Teknik produksi dilaksanakan menggunakan teknologi digital yang 
kemudian mendapatkan dukungan dan komitmen dari TV swasta nasional untuk 
transfer teknologi serta menjalin kerjasama yang luas dengan berbagai 
advertising agency baik tingkat local maupun nasional dan memiliki kemampuan 
produksi iklan yang lebih efisien sehingga mampu menjual jam tayang dengan 
harga yang kompetitif. 
Kantor ADiTV yang bari dibangun terdiri dari 3 lantai dengan studio 
produksi, MCR, Peralatan Tekhnik, Ofice Room News dilantai 1, sedangkan 
untuk Administrasi dan HRD, Editor, Marketing dan Ofice Producer berada di 
lantai 2 serta untuk studio produksi NEWS berada di lantai 3 bersama dengan 
mushola kantor.. Banyaknya peralatan yang telah di upgrade mendukung 
produksi program – program acara. Program acara yang ditayangkan memuat 
konten – konten pendidikan, hiburan, kesenian, dan politik yang menarik. Dalam 
proses produksi maupun penyiaran acara telah menggunkan peralatan yang 
memadai.  
 
Kondisi Lingkungan Eksternal 
Analisis SWOT merupakan analisis lingkungan bisnis penyiaran TV lokal 
yang akan digunakan oleh Adi TV. Analisi SWOT ini dilakukan dengan melihat 
lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang bisnis penyiaran TV lokal, 
yang didalamnya melibatkan antara pesaing, pelanggan, pemerintah, dan 
masyarakat pada umumnya. Sudah maraknya TV lokal seperti TVRI, Jogja TV, 
dan RB TV menjadikan masyarakat familiar akan keberadaan TV tersebut. 
Kecenderungan masyarakat sekarang ini juga menolak dan materi yang bersifat 
fulgar dan porno. Oleh karena itu, ADiTV akan melakukan strategi khusus yang 
bisa menciptakan segmen baru khususnya segmen masyarakat pendidikan, 
pemerhati budaya, dan umat Islam melalui upaya to creat customer. 
Analisis SWOT 
Strengths (kekuatan) 
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1. Sebuah TV islami yang selalu mengedepankan kualitas program 
kreativitas dan keunikan dalam berkarya 
2. Memberikan berbagai macam program yang berkualitas seperti : Lensa 
44, Mocopat Syafaat, Cahaya Robbani, Dokter Menyapa, Galeri Halal, 
Jogja Flash, Tamu Istimewa, Tembang - Tembung, Safari Ramadhan, 
Ramadhanku Di Jogja, serta Wedang Ronde 
Weakness (kelemahan) 
1. Kurang meluas dan hanya di siarkan di Jogja Solo dan sekitarnya 
2. Sinyal kurang kuat sehingga gambar yang dihasilkan di televisi kurang 
memuaskan 
Opportunities (peluang) 
1. Menarik berbagai perusahaan untuk bekerja sama dalam memasarkan 
produknya karena kebutuhan informasi dan entertainment yang banyak 
diminati semua orang dengan acara yang disajikan berkualitas. 
2. Dengan adanya program yang menarik dan berkualitas maka akan 
diminati semua masyarakat 
Thteats (ancaman) 
1.  Dengan adanya sinyal kurang kuat maka kurangnya niat masyarakat  
2.  Penyebaran yang kurang meluas akan mempengaruhi pengetahuan 
masyarakat 
Keberadaan ADiTV memberikan pilihan kepada pemirsa siaran 
berkualitas untuk dilihat, terutama bagi keluarga dan generasi muda yang sangat 
ini memerlukan edukasi yang positif dan menunjang etika serta kearifan lokal. 
ADiTV akan dijadikan wahana siaran dan sosialisasi bagi warga masyarakat 
Yogyakarta dalam rangka membina masyarakat yang religius dan berkearifan 
lokal. Oleh karena itu akan diperoleh pirsawan yang berpotensial karena 
sebagian masyarakat akan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dan religius. 
Adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan stasiun relay TV Jakarta di 
daerah akan menjadi peluang bagi sineas lokal untuk berkarya melalui karya 
audio visual untuk disiarkan di TV. Menanggapi hal tersebut, ADiTV akan 
sangat concern dalam menayangkan materi siaran bernuansa etis, religi, dan 
edukasi.  
Kondisi wilayah DIY bukan merupakan lingkungan industri besar namun 
lebih merupakan lingkungan yang menonjol dengan sektor jasa. Dengan 
demikian PT ADiTV akan mengoptimalkan jejaring Muhammadiyah baik yang 
ada di lingkungan DIY maupun di luar DIY. 
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B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL  
Berdasarkan peraturan dari Universitas Negeri Yogyakarta melalui LPPMP 
UNY, kegiatan PPL UNY 2014 dilaksanakan selama ± 2 bulan terhitung mulai 
tanggal 28 Juli sampai 31 Agustus 2014, adapun jadwal pelaksanaan kegiatan 
PPL UNY 2014 di ADiTV dapat dilihat pada tabel berikut : 
No. Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat 
1. Observasi pra PPL  13 Maret 2014 ADiTV Yogyakarta   
2. Pembekalan PPL 
UNY 2014  
1 Maret – 31 Mei 2014 Lab TP 
3. Penyerahan Tim PPL 
UNY  
27 Juni 2014 ADiTV Yogyakarta   
4. Penerjunan PPL  28 Juni 2014 ADiTV Yogyakarta   
5. Pelaksanaan program 
kerja PPL  
28 Juni – 31 Agustus 
2014 
ADiTV Yogyakarta   
6. Penyelesaian laporan 
PPL  
17 September 2014 ADiTV Yogyakarta   
7. Penarikan Mahasiswa 
PPL  
17 September 2014 ADiTV Yogyakarta   
 
Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2014 
 
Berdasarkan analisis situasi tersebut dan permintaan dari AdiTV, bahwa 
semua tim PKL dan PPL di AdiTV tidak diperkenankan membuat program 
sendiri, namun diminta untuk melaksanakan program – program yang sudah ada 
di AdiTV, baik yang berjangka panjang (setiap hari selama dua bulan), maupun 
jangka pendek (pada saat tertentu). Pembagian tim PPL ke dalam program 
ADiTV tidak semua berdasarkan kompetensi, karena kami juga dilatih untuk 
kompetensi yang berbeda. Berikut ini program acara di ADiTV yang menjadi 
program PPL, : Safari Ramadhan, Ramadhanku Di Jogja, News Lensa 44, Solusi 
Sehat, Tamu Istimewa, Tembang-Tembung, program yang saya ikuti selama PPL 
di ADiTV  yaitu : Ramadhanku Di Jogja, Tamu Istimewa, Tembang-tembung, 
Dokter Menyapa dan Dialog Khusus. 
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BAB II  
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Kegiatan PPL Program Studi Teknologi Pendidikan di ADiTV memiliki 
perbedaan yang signifikan dengan Tim KKN-PPL Prodi TP lain. Perbedaannya 
meliputi jenis lembaga dan bidang yang digeluti. Dalam lembaga ADiTV Tim 
PPL UNY disejajarkan dengan istilah Magang.  
Istilah magang diberikan kepada tim PPL UNY di ADiTV karena pihak 
ADiTV sendiri menginstruksikan kepada seluruh tim yang melaksanakan PKL 
(Praktik Kerja Lapangan) di ADiTV termasuk tim PPL UNY untuk tidak 
melaksanakan program kerja di ADiTV dan harus melaksanakan program yang 
diberikan oleh ADiTV, yang berarti menjadi crew dalam produksi acara di 
ADiTV. 
Sebelum melaksankaan program PPL, kami diwajibkan mengobservasi 
program acara yang ditayangkan dan mengevaluasi bagaimana selera masyarakat 
terhadap program acara di ADiTV. Observasi dilakukan untuk mengetahui 
karakteristik program  acara dan mengidentifikasi keterampilan yang sesuai 
dengan yang dibutuhkan oleh ADiTV.  
Berdasarkan keputusan dari pihak ADiTV, saya  mendapat program 
Ramadhanku Di Jogja, Tamu Istimewa, Tembang-Tembung, Dialog Khusus, dan 
Dokter Menyapa. Saya memegan tugas sebagai Talop, Operator Telepon serta 
Operator Record.  
Dengan kebutuhan tersebut kami TIM PPL yang di tempatkan di AdiTV 
memiliki inisiatif untuk melakukan adanya pembekalan, agar dalam produksi 
program bejalan sesuai standar pertelevisian. Kegiatan pembekalan dilaksanakan 
pada 1 Maret – 31 Mei 2014 oleh Bapak Agus di Lab TP. Selain itu pembelakan 
juga dilakukan pada saat di lokasi langsung oleh produser program maupun 
campers dari ADiTV langsung. 
Meskipun beberapa acara di televisi sedikit memuat unsur pendidikan dan 
lebih banyak unsur hiburan, namun beberapa diantaranya merupakan sumber ilmu 
pengetahuan yang berharga. Sehingga kami menyadari betapa penting memiliki 
wawasan dan pengetahun untuk memilah milih acara di televisi. Karena, kami dan 
masyarakat Indonesia seluruhnya tetap membutuhkan berbagai informasi untuk 
kemajuan diri dan perkembangan masyarakat. 
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B. Pelaksanaan PPL 
Berikut adalah hasil pelaksanaan program kerja individu PPL di ADiTV: 
1. Program  Ramadhanku Di Jogja 
Program Ramadhanku di Jogja merupakan program talk show live 
selama bulan ramadhan. Program ini bertujuan untuk mengisi waktu sebelum 
berbuka puasa. Program ini tayang setiap hari, mulai pukul 16.00 – 17.30 
WIB secara live di ADiTV. Program ini berisi 5 segmen, yaitu pembukaan 
yang berisi pemaparan materi talk show, dialog interaktif, serba serbi 
ramadhan (video triller tentang aneka macam kuliner khas ramadhan di 
Yogyakarta), cooking class (kelas memasak), hiburan dari home band dan 
penutup yang berisi kesimpulan materi.  
Pada setiap episodenya menghadirkan berbagai narasumber ternama di 
Yogyakarta. Program ini juga menjadi acara yang ditunggu – tunggu oleh 
pemirsa karena berisi talk show seputar topic terhangat dan informasi penting 
dengan menyediakan dialog interaktif dengan pemirsa secara langsung. 
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta juga menjadi salah satu narasumber 
rutin setahun sekali dalam acara tersebut. 
Saat pelaksanaan RDJ (Ramadhanku di Jogja), lebih tepatnya pada 
tanggal 28 Juni – 27 Juli 2014, dari tim PPL (anggota terlampir) terlebih 
dahulu di training oleh manager produksi ADiTV selama satu minggu. Satu 
orang dari anggota terlampir ditunjuk menjadi asisten produser yang bertugas 
bersama produser mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya 
acara, surat menyurat, bertanggung jawab atas souvenir untuk pembicara dan 
hadiah untuk pemenang kuis ramadhan, konfirmasi narasumber dan 
membantu berkoordinasi dengan pihak lain yang terlibat. Saat produksi 
program, dua orang dari anggota terlampir bertugas di MCR sebagai operator 
telop dan penelpon yang masuk untuk nantinya disambungkan ke studio saat 
segmen Tanya jawab dengan penonton. Satu dari anggota terlampir lainnya 
bertugas menjadi assisten unit manager yang bertugas dan bertanggung jawab 
mengurus segala jadwal produksi, jadwal keluar masuk alat yang digunakan 
untuk produksi dan mengurus konsumsi crew dan tamu. 
Deskripsi Pelaksanaan Program: 
a. Waktu  : Pukul 16.00 – 17.30 WIB  
b. Hari,Tanggal : Setiap hari, dari 28 Juni – 27Juli 2014 
c. Lokasi  : Studio ADiTV Yogyakarta. 
d. Kontribusi  : CarGen, Operator Telepon 
e. Kerabat Kerja : 
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- Produser  : Erniatun Hartini 
- Director  : 
Dwi Fajar, Atlantis, Dimas Al Kautsar, Chandra, Chirsna A Purnama,  
dan Dery Prananda 
- AsistenProduser:  
Pradipta Dyah Palupi 
- MCR    : 
Anita Risalatul Hasanah 
Ika Rusmasari 
- Distributor Surat Pembicara 
Pradipta Dyah Palupi 
Febrinda Tara 
Kegiatan dalam Program ini meliputi : 
a. Live Talk Show di studio ADiTV 
b. Cooking Class di studio ADiTV 
c. Penampilan Video Triller 
d. Directing Tallent 
e. Tallent 
f. Dsitribusi surat dan konfirmasi untuk narasumber atau pembicara 
g. Mempersiapkan konsumsi talent 
h. Menghandle dialog interaktif 
- Tolak ukur program: Program ini terlaksana dengan baik dan lancar. 
Beberapa Narasumber ada yang membatalkan karena kepentingan 
mendadak, tetapi dapat dicarikan penggantinya.  
 
2. Dialog Khusus 8 Juli 2014 
a. Nama Program : Dialog Khusus  
b. Pelaksanaan : Selasa, 8 Juli 2014 
c. Waktu : 13.00 – 15.00 WIB 
d. Tempat : Studio ADiTV 
e. Produser : Chandra 
f. Konstribusi : Operator Telepon 
g. Kerabat Kerja : Chandra 
Tika 
Yoga 
Mutia 
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Ika Rusma Sari 
Anita Risalatul Hasanah 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya Meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan segala sesuatu yang akan dimunculkan 
dalam Video, membuat Talop. 
b. Produksi 
Mengangkat telepon dan mendata penelpon yang masuk 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Dialog Khusus yang tayang secara tapping dan dapat 
terlaksana dengan baik dan sukses. Program ini selalu menyiarkan dialog 
mengenai masalah atau bab yang sedang hangat dimasyarakat. 
 
3. Dialog Khusus 11 Juli 2014 
a. Nama Program : Dialog Khusus  
b. Pelaksanaan : Jumat, 11 Juli 2014 
c. Waktu : 13.00-15.00 WIB 
d. Tempat : Studio ADiTV 
e. Produser : Chandra 
f. Konstribusi : Operator Telepon 
g. Kerabat Kerja : Chandra 
Tika 
Yoga 
Mutia 
Tiwi 
Ika Rusma Sari 
Anita Risalatul Hasanah 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya Meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan segala sesuatu yang akan dimunculkan 
dalam Video, membuat Talop. 
b. Produksi 
Mengangkat telepon dan mendata penelpon yang masuk 
c. Pasca Produksi 
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Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Dialog Khusus yang tayang secara tapping dapat 
terlaksana dengan baik dan sukses. Program ini menyiarkan dialog mengenai 
masalah atau bab yang sedang hangat dimasyarakat. 
 
4. Dialog Khusus 18 Juli 2014 
a. Nama Program : Dialog Khusus  
b. Pelaksanaan : Jumat, 18  Juli 2014 
c. Waktu : 13.00 – 15.00 WIB 
d. Tempat : Studio ADiTV 
e. Produser : Chandra 
f. Konstribusi : Operator Telepon 
g. Kerabat Kerja : Chandra 
Tika 
Yoga 
Mutia 
Ika Rusma Sari 
Anita Risalatul Hasanah 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya Meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan segala sesuatu yang akan dimunculkan 
dalam Video, membuat Talop. 
b. Produksi 
Mengangkat telepon dan mendata penelpon yang masuk 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Dialog Khusus yang tayang secara live dapat 
terlaksana dengan baik dan sukses. Program ini menyiarkan dialog mengenai 
masalah atau bab yang sedang hangat dimasyarakat. 
 
5. Dialog Khusus 27 Juli 2014 
a. Nama Program : Dialog Khusus  
b. Pelaksanaan : Minggu, 27 Juli 2014 
c. Waktu : 17.00 – 20.00 WIB 
d. Tempat : Studio ADiTV 
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e. Produser : Chandra 
f. Konstribusi : CarGen 
g. Kerabat Kerja : Chandra 
Tika 
Yoga 
Mutia 
Ika Rusma Sari 
Anita Risalatul Hasanah 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya Meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan 
b. Produksi 
Membuat Talop 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Dialog Khusus yang tayang secara live mengenai arus 
mudik lebaran dari polda DIY dapat terlaksana dengan baik dan sukses. 
Program ini menyiarkan dialog mengenai masalah atau bab yang sedang 
hangat dimasyarakat. 
 
6. Dialog Khusus 10 Agustus 2014 
a. Nama Program : Dialog Khusus bersama PT Arminareka 
Perdana 
b. Pelaksanaan : Minggu, 10 Agustus 2014 
c. Waktu : 17.00 – 20.00 WIB 
d. Tempat : Studio ADiTV 
e. Produser : Dery Prananda 
f. Konstribusi : CarGen 
g. Kerabat Kerja : Chandra 
Tika 
Yunita Septiarti 
Arifudin 
Pradipta Dyah Palupi 
Ika Rusma Sari 
Anita Risalatul Hasanah 
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TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya Meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan segala sesuatu yang akan digunakan 
b. Produksi 
Menampilkan Talop 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Dialog Khusus yang tayang secara tapping bersama 
PT Arminareka Perdana menjadi solusi bagi pemirsa ADiTV yang ingin 
menunaikan ibadah haji. Program ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses.  
 
7. Dialog Khusus 17 Agustus 2014 
a. Nama Program : Dialog Khusus bersama PT Arminareka 
Perdana  
b. Pelaksanaan : Minggu, 17 Agustus 2014 
c. Waktu : 17.00 – 20.00 WIB 
d. Tempat : Studio ADiTV 
e. Produser : Dery Prananda 
f. Konstribusi : Mengontrol Tombol Recording 
g. Kerabat Kerja : Chandra 
Tika 
Yunita Septiarti 
Arifudin 
Pradipta Dyah Palupi 
Ika Rusma Sari 
Anita Risalatul Hasanah 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya Meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan segala sesuatu yang akan dimunculkan 
dalam Video, membuat Talop. 
b. Produksi 
Mengontrol Tombol Recording  
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
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Tolak ukur program : Dialog Khusus yang tayang secara live bersama PT 
Arminareka Perdana menjadi solusi bagi pemirsa ADiTV yang ingin 
menunaikan ibadah haji. Program ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. 
Program  
 
8. Dokter Menyapa 6 Juli 2014 
a. Nama Program : Dokter Menyapa 
b. Pelaksanaan : Minggu, 6 Juli 2014 
c. Waktu : 17.00 – 22.00 WIB 
d. Tempat : Studio ADiTV 
e. Produser : Erniatun Hartini 
f. Konstribusi : Operator Telepon 
g. Kerabat Kerja : Erni 
Salim 
Mutia 
Yunita Septiarti 
Anita Risalatul Hasanah 
Ika Rusma Sari 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan segala sesuatu yang akan dimunculkan 
dalam Video, membuat Talop. 
b. Produksi 
Mengangkat telepon dan mendata penelpon yang masuk 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Program Dokter Menyapa secara live dapat 
terlaksanakan dengan baik dan sukses. Program ini akan menambah wawasan 
kepada penonton mengenai kesehatan. 
 
9. Dokter Menyapa 13 Juli 2014 
a. Nama Program : Dokter Menyapa 
b. Pelaksanaan : Minggu, 13 Juli 2014 
c. Waktu : 17.00 – 22.00 WIB 
d. Tempat : Studio ADiTV 
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e. Produser : Erniatun Hartini 
f. Konstribusi : CarGen 
g. Kerabat Kerja : Erni 
Salim 
Mutia 
Anita Risalatul Hasanah 
Ika Rusma Sari 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan 
b. Produksi 
Menampilkan Talop 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Program Dokter Menyapa secara live dapat 
terlaksanakan dengan baik dan sukses. Program ini akan menambah wawasan 
kepada penonton mengenai kesehatan. 
 
10. Dokter Menyapa 10 Agustus 2014 
a. Nama Program : Dokter Menyapa 
b. Pelaksanaan : Minggu, 10 Agustus 2014 
c. Waktu : 17.00 – 22.00 WIB 
d. Tempat : Studio ADiTV 
e. Produser : Erniatun Hartini 
f. Konstribusi : Operator Telepon 
g. Kerabat Kerja : Erni 
Salim 
Mutia 
Yunita Septiarti 
Anita Risalatul Hasanah 
Ika Rusma Sari 
Arifudin 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya meliputi : 
a. Pra Produksi 
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Mempersiapkan computer dan segala sesuatu yang akan dimunculkan 
dalam Video, membuat Talop. 
b. Produksi 
Mengangkat telepon dan mendata penelpon yang masuk 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Program Dokter Menyapa secara live dapat 
terlaksanakan dengan baik dan sukses. Program ini akan menambah wawasan 
kepada penonton mengenai kesehatan. 
 
11. Dokter Menyapa 17 Agustus 2014 
a. Nama Program : Dokter Menyapa 
b. Pelaksanaan : Minggu, 17 Agustus 2014 
c. Waktu : 17.00 – 22.00 WIB 
d. Tempat : Studio ADiTV 
e. Produser : Erniatun Hartini 
f. Konstribusi : Operator Telepon 
g. Kerabat Kerja : Erni 
Salim 
Mutia 
Yunita Septiarti 
Anita Risalatul Hasanah 
Ika Rusma Sari 
Arifudin 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan segala sesuatu yang akan dimunculkan 
dalam Video, membuat Talop. 
b. Produksi 
Mengangkat dan mendata penelpon yang mask 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Program Dokter Menyapa secara live dapat 
terlaksanakan dengan baik dan sukses. Program ini akan menambah wawasan 
kepada penonton mengenai kesehatan. 
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12. Tembang – Tembung 18 Agustus 2014 
a. Nama Program : Tembang – Tembung 
b. Pelaksanaan : Senin, 18 Agustus 2014  
c. Waktu : 17.00 – 23.00 WIB 
d. Tempat : Studio AdiTV 
e. Produser : Chrisna 
f. Konstribusi : Operator Recording 
g. Kerabat Kerja : Chrisna 
Tiwi 
Salim 
Jatmika 
Amin 
Yoga 
Yunita Septiarti 
Anita Risalatul Hasanah 
Ika Rusma Sari 
Arifudin 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan alat yang akan digunakan 
b. Produksi 
Pengontrol Tombol Recording 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Program Tembang-Tembung yang tayang secara live 
dapat terlaksanakan dengan baik dan sukses. Program ini merupakan program 
hiburan bagi penonton tv yang suka dengan acara musik campursari. 
 
13. Tembang – Tembung 22 Agustus 2014 
a. Nama Program : Tembang – Tembung 
b. Pelaksanaan : Jum’at, 22 Agustus 2014 
c. Waktu : 17.00 – 23.00 WIB 
d. Tempat : Studio AdiTV 
e. Produser : Chrisna 
f. Konstribusi : Operator Recording 
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g. Kerabat Kerja : Chrisna 
Tiwi 
Salim 
Jatmika 
Amin 
Yoga 
Yunita Septiarti 
Anita Risalatul Hasanah 
Ika Rusma Sari 
Arifudin 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan alat yang akan digunakan 
b. Produksi 
Memencet/switch tombol telepon interaktif 
c. Pasca Produksi 
Pengontrol Tombol Recording 
Tolak ukur program : Program Tembang-Tembung tayang secara live  dapat 
terlaksanakan dengan baik dan sukses. Program ini merupakan program 
hiburan bagi penonton tv yang suka dengan acara musik campursari. 
 
14. Tamu Istimewa 19 Agustus 2014 
a. Nama Program : Tamu Istimewa 
b. Pelaksanaan : Selasa, 19 Agustus 2014 
c. Waktu : 17.00 – 21.00 WIB 
d. Tempat : Studio AdiTV 
e. Produser : Rara 
f. Konstribusi : Operator Telepon 
g. Kerabat Kerja : Rara 
Arul 
Tiwi 
Yunita Septiarti 
Anita Risalatul Hasanah 
Ika Rusma Sari 
Arifudin 
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TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan segala sesuatu yang akan dimunculkan 
dalam Video, membuat Talop. 
b. Produksi 
Mengangkat dan mendata daftar penelpon yang masuk 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
Tolak ukur program : Program Tamu Istimewa secara live dapat terlaksana 
dengan baik dan sukses. Program ini akan menjadi info yang berguna bagi 
masyarakat Jogja khususnya. 
 
15. Tamu Istimewa 26 Agustus 2014 
a. Nama Program : Tamu Istimewa 
b. Pelaksanaan : Selasa, 26 Agustus 2014 
c. Waktu : 17.00 – 21.00 WIB 
d. Tempat : Studio AdiTV 
e. Produser : Rara 
f. Konstribusi : Operator Recording 
g. Kerabat Kerja : Rara 
Arul 
Tiwi 
Yunita Septiarti 
Anita Risalatul Hasanah 
Ika Rusma Sari 
Arifudin 
TIM PKL dari SMK 
Kegiatannya meliputi : 
a. Pra Produksi 
Mempersiapkan computer dan segala sesuatu yang akan dimunculkan 
dalam Video, membuat Talop. 
b. Produksi 
Mengongtrol tombol Recording 
c. Pasca Produksi 
Membereskan Peralatan seperti semula 
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Tolak ukur program : Program Tamu Istimewa secara live dapat terlaksana 
dengan baik dan sukses. Program ini akan menjadi info yang berguna bagi 
masyarakat Jogja khususnya. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Program Ramadhanku Di jogja 
a. Analisis Hasil 
Program yang berjalan lancar dan mendapat ratting yang tinggi 
menurut pemantauan dari Tim Marketing ADITV serta merupakan 
program ungglan ini. Program Ramadanku Di Jogja ini di tayangkan 
secara live di bulan Ramadan pada pukul 16.00 – 17.30 WIB. Tim yang 
sedang  berugas sesuai dengan job masing-masing datang tepat waktu. 
Saya berganti tugas dari operator telepon ke chargen selama dua minggu 
dengan Anita, kami rollingan per program. Selama saya bertugas disana 
saya di bimbing oleh mas Salim, mas Anung, mas Amin, mas Fauzi serta 
mas Ba’i. Setelah saya belajar dari mereka tugas saya berjalan dengan 
lancar dan sukses. 
b. Refleksi 
Program live ini memiliki permasalahan pada narasumber yang 
terkadang mendadak membatalkan janji, namun kami segera mendapat 
penggantinya. Serta alat dan vt terkadang macet saat di tengah acara, 
namun kami segera dapat mengatasinya. 
2. Dialog Khusus 
a. Analisis Hasil 
Program ini berjalan dengan lancar , sesuai dengan jadwal. 
Program dialog khusus merupakan program yang menyajikan dialog 
dengan tema yang sedang berkembang dimasyarakat misalnya mengenai 
arus mudik lebaran, dan dialog khusus tentang PT Arminareka Perdana 
yang menyajikan Informasi mengenai cara menunaikan ibadah haji. 
Dalam program ini saya bertugas sebagai operatot recording yang 
mengontrol tombol record. 
b. Refleksi 
Program ini merupakan program Live dan terkadang tapping untuk 
menambah persediaan video. Permasalahannya terkadang iklan sering 
freeze atau macet namun dapat segera diatasi, terkadang sepi penelpon, 
sehingga harus ada kru yang memulai untuk menjadi penelpon.  
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3. Dokter Menyapa 
a. Analisis Hasil 
Program ini berjalan dengan lancar , sesuai dengan jadwal. 
Program Dokter Menyapa merupakan program yang menyajikan tentang 
informasi kesehatan. Dokter Menyapa ini menjadi salah satu program 
yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa ADITV. Program ini berisi tentang 
informasi materi oleh dokter ahli, kemudian pemirsa dirumah diberi 
kesempatan untuk melakukan telepon interaktif bersama dokter. Dalam 
Program ini saya bertugas sebagai Operator CarGen yang memunculkan 
Talop dan terkadang menjadi operator record serta operator telepon. 
b.  Refleksi 
Program ini merupakan program Live, namun terkadang tapping 
karena untuk persediaan video. Permasalahannya terkadang terjadi miss 
communication antar crew, iklan terkadang Freeze, Namun dapat diatasi 
dengan segera. 
 
4. Tembang-Tembung 
a. Analisis Hasil 
Program ini berjalan dengan lancar , sesuai dengan jadwal. 
Program Tembang-Tembung merupakan salah satu program hiburan 
unggulan ADiTV yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Program ini 
merupakan program music yang berisi nyayian dan tarian. Pemirsa juga 
dapat melakukan telepon interaktif dengan host, kemudian lagu yang 
direquest oleh penonton dapat langsung dinyanyikan oleh sang penyanyi. 
Dalam program ini saya bertugas sebagai operator record. 
b.  Refleksi 
Program ini merupakan program Live dan terkadang tapping untuk 
menambah persediaan video. Permasalahannya terkadang terkadang clip 
on mati, iklan sering freeze atau macet namun dapat segera diatasi. 
 
5. Tamu Istimewa 
a. Analisis Hasil 
Program ini berjalan dengan lancar , sesuai dengan jadwal. 
Program Tamu Istimewa merupakan salah satu program talk show 
unggulan ADiTV yang menyajikan dialog dengan narasumber tertentu 
dan membahas topic yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, 
misalnya perayaan FKY ke 26, Tamu Istimewa mengundang panitia 
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penyelenggara FKY26 agar menjelaskan kepada pemirsa mengenai FKY 
26 
b. Refleksi 
Program ini merupakan program Live. Permasalahannya terkadang 
iklan sering freeze atau macet namun dapat segera diatasi para Kerabat Kerja.  
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Pada kegiatan PPL ini mahasiswa dapat secara langsung masuk ke dalam 
dunia kerja yang sebenarnya dimana nantinya juga akan dijalani setelah lulus dari 
kuliah. Dalam kegiatan ini, mahasiswa secara langsung menerapkan kemampuan 
dan ketrampilan yang dimiliki dan diperoleh selama di bangku kuliah. Mahasiswa 
melakukan berbagai proses dalam merencanakan dan melaksanakan program 
kerja seperti observasi dan bimbingan kepada dosen pembimbing lapangan. 
Pelaksanaan program kerja juga tidak luput dari persiapan, pelaksanaan, dan 
analisis hasil serta refleksi. PPL di ADiTV diharapkan mahasiswa dapat 
mengembangkan ketrampilan yang telah didapat selama ini di ADITV sebagai 
acuan dalam dunia kerja nyata. 
 
B. Saran 
Adapun saran dari tim PPL ADiTV 2014 yaitu sebagai berikut:  
1. Kepada pihak UNY 
a. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antara Peserta PPL dengan 
LPPMP.  
b. Bimbingan dan dukungan moril dari dosen pembimbing tetap 
dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar mahasiswa PPL dapat 
menjalankan tugas dengan baik. 
c. Memberikan pemecahan masalah/solusi yang akan timbul pada saat 
pelaksanaan PPL.  
d. Kebijakan waktu pelakasanaan PPL dan KKN perlu ditinjau ulang supaya 
pelaksaan kedua kegiatan tersebut lebih efektif. 
2. Kepada pihak ADiTV  
a. Perlunya penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja 
karyawan guna menunjang tercapainya tujuan ADiTV untuk tahun – tahun 
yang akan datang. 
b. Diharapkan adanya sistem manajemen baru yang dapat meningkatkan 
keberhasilan ADiTV untuk menjadi pencerahan bagi semua. 
3. Kepada mahasiswa 
a. Mahasiswa PPL hendaknya menjaga nama baik lembaga dan almamater 
serta mematuhi segala tata tertib yang berlaku di lembaga dan memiliki 
rasa tanggung jawab yang tinggi.  
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b. Perlu adanya peningkatan koordinasi baik antar mahasiswa, antar 
mahasiswa dengan pihak lembaga, mahasiswa dengan pembimbing, 
maupun pihak pembimbing dengan pihak lembaga agar program-program 
yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
c. Perlunya peningkatan kompetensi mahasiswa dalam setiap kegiatan 
program di lembaga.    
4. Kepada Dosen Pembimbing  
a. Pembimbing harus sering melakukan monitoring terhadap pelaksanaan 
PPL mahasiswa agar hambatan khususnya dalam pelaksanaan program 
dapat teratasi. 
b. Memberikan arahan yang pasti terhadap pelaksanaan PPL mulai dari 
persiapan sampai pelaksanaan. 
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DAFTAR PUSTAKA 
www.aditv.co.id , diunduh pada tanggal 5 September 2014 
Tim LPPMP PPL, Panduan KKN-PPL UNY. Yogyakarta 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DAFTAR KEGIATAN PPL UNIT ADI TV 
PRODI TEKNOLOGI PENDIDIKAN TAHUN 2014 
 
 
No Hari/Tgl Waktu Nama Kegiatan Crew/Personil Jumlah jam  Keterangan 
1 Jumat 27 Juni 2014  10.00-14.00 Diskusi dengan Ibu Citra selaku 
Manajer Produksi mengenai 
pembagian tugas 
12 mahasiswa 4 jam Terlaksana 
2 Sabtu 28 Juni 2014 13.00-14.00 
 
 
14.00-15.00 
 
15.00-16.00 
 
 
 
 
16.00-18.00 
Persiapan untuk Liputan Peresmian 
Gedung Vocational High School 
Budi Mulia Dua 
Wawancara dan Shoot Petinggi Budi 
Mulia Dua  
Pengenalan Pekerjaan Sebagai 
Assisten Produksi dan Assisten Unit 
Manager dan Persiapan Live Program 
Ramadhanku di Jogja  
Mengamati Program Live 
Ramadhanku Di Jogja di Master 
- Anita Risalatul Hasanah 
 
 
 
 
Assisten Produksi : 
- Pradipta Dyah Palupi 
Assisten Unit Manager : 
- Febrinda Tara 
 
- Ika Rusma Sari 
7 Jam Terlaksana 
  
18.00-20.00 
Control Room  
Membereskan Peralatan yang dipakai 
 
 
All Crew 
3 Minggu 29 Juni 2014 13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
 
 
 
20.00-21.00 
Pengenalan Alat, Komputer dan 
Software yang digunakan untuk 
membuat talop,  
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi, Jadwal 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
dan menyipakan peralatan untuk 
program Dokter Menyapa 
Live Program Dokter Menyapa 
Anita Risalatul Hasanah dan Ika 
Rusma Sari 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
8 Jam Terlaksana 
4 Senin 30 Juni 2014 10.00-13.00 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
All Crew 
 
10 Jam Terlaksana 
  
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
5 Selasa 1 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
10 Jam Terlaksana 
 14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
6 Rabu 2 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
10 Jam Terlaksana 
 16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
7 Kamis 3 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
10 Jam Terlaksana 
All Crew 
8 Jumat 4 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
10 Jam  Terlaksana 
 
 
 
9 Sabtu 5 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
All Crew 
 
 
10 Jam  Terlaksana 
 
 
 13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
10 Minggu 6 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
11 Jam 
 
Terlaksana  
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
 
 
 
20.00-21.00 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi, Jadwal 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
dan menyipakan peralatan untuk 
program Dokter Menyapa 
Live Program Dokter Menyapa 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Febrinda 
Tara 
All Crew  
 
 
 
All Crew 
11 Senin 7 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
10 Jam  Terlaksana 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
12 Selasa 8 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
10 Jam  Terlaksana 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
13 Rabu 9 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : - 
All Crew 
10 Jam Terlaksana 
14 Kamis 10 Juli 2013 10.00-13.00 Mencatat Pemenang Episode All Crew 10 Jam Terlaksana 
  
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
15 Jumat 11 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
10 Jam Terlaksana 
  
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
16 Sabtu 12 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Anita R H 
 
10 Jam Terlaksana 
  
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Ika Rusma 
Sari 
All Crew 
17 Minggu 13 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi, Jadwal 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Febrinda 
11 Jam Terlaksana 
18.00-20.00 
 
 
 
20.00-21.00 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
dan menyipakan peralatan untuk 
program Dokter Menyapa 
Live Program Dokter Menyapa 
Tara 
All Crew 
 
All Crew 
 
All Crew 
18 Senin 14 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
10 Jam Terlaksana 
18.00-20.00 Membereskan Peralatan yang dipakai 
19 Selasa 15 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
10 Jam Terlaksana 
19 Rabu 16 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
All Crew 
 
 
 
10 Jam Terlaksana 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
20 Kamis 17 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
10 Jam Terlaksana 
  
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
21 Jumat 18 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
10 Jam Terlaksana 
22 Sabtu 19 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
10 Jam Terlaksana 
23 Minggu 20 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
11 Jam Terlaksana 
  
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
 
 
 
20.00-21.00 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi, Jadwal 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
dan menyipakan peralatan untuk 
program Dokter Menyapa 
Live Program Dokter Menyapa 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : - 
All Crew 
 
All Crew 
 
All Crew 
23 Senin 21 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
10 Jam Terlaksana 
 14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
24 Selasa 22 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
10 Jam Terlaksana 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
25 Rabu 23 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
10 Jam Terlaksana 
26 Kamis 24 Juli 2014 10.00-13.00 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
All Crew 
 
10 Jam Terlaksana 
  
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
27 Jumat 25 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
10 Jam Terlaksana 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Camera Person : Anita R H 
All Crew 
28 Sabtu 26 Juli 2014 10.00-13.00 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
Mencatat Pemenang Episode 
Sebelumnya, Mengirim Surat untuk 
Narasumber, Menulis Jadwal untuk 
hari berikutnya 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi 
Proses Shooting Ramadhanku di 
All Crew 
 
 
 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : Pradipta Dyah P 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
10 Jam Terlaksana 
 18.00-20.00 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
- Operator Telepon : Anita R H 
All Crew 
29 Minggu 27 Juli 2014 13.00-14.00 
 
 
14.00-16.00 
 
 
 
16.00-18.00 
 
18.00-20.00 
Persiapan peralatan yang akan 
digunakan acara Ramadhanku di 
Jogja 
Persiapan Membuat Talop program 
Ramadhanku di Jogja, 
Konfirmasi Narasumber, Hadiah 
Menyiapkan Konsumsi, Jadwal 
Proses Shooting Ramadhanku di 
jogja secara live 
Membereskan Peralatan yang dipakai 
All Crew 
 
 
- CarGen : Ika Rusma Sari 
 
- Ass Prod : - 
- Ass UM : Febrinda Tara 
All Crew 
- Operator Telepon : Febrinda T 
All Crew 
7 Jam Terlaksana 
 
BULAN AGUSTUS 2014 
PRODI TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
 
No Hari/Tgl Waktu Nama Kegiatan Crew/Personil Jumlah jam  Keterangan 
1 Minggu 10 Agustus 
2014  
17.00-19.00 
 
 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
Mempersiapkan Peralatan yang akan 
digunakan untuk Live Program Dokter 
Menyapa 
Live Program Dokter Menyapa 
Membereskan Peralatan yang telah 
digunakan 
Produser : Erniatun Hartini 
Switcher : Erniatun Hartini 
CarGen : Anita Risalatul H 
MCR : Ika Rusma Sari, 
Salim, Tim PKL SMK 
Cameramen :Yunita, Pradipta, Arif 
4 jam Terlaksana 
2 Jumat 15 Agustus 2014 17.00-19.00 
 
 
 
19.00-20.00 
 
20.00-21.00 
Mempersiapkan Peralatan yang akan 
digunakan untuk Tapping Program 
Dialog Khusus bersama PT 
Arminareka Perdana 
Tapping Program Dialog Khusus 
bersama PT Arminareka Perdana 
Membereskan Peralatan yang telah 
digunakan 
Produser : Dery Prananda 
Switcher : Ammyta Pradita 
CarGen : Anita Risalatul H 
MCR : Ika Rusma Sari 
Salim, Tim PKL SMK 
Cameramen : Yunita, Arif, 
Pradipta, Tika 
4 Jam Terlaksana 
3 Minggu 17 Agustus 17.00-19.00 Mempersiapkan Peralatan yang akan Produser : Erniatun Hartini 4 Jam Terlaksana 
2014  
 
19.00-20.00 
20.00-21.00 
digunakan untuk Live Program Dokter 
Menyapa 
Live Program Dokter Menyapa 
Membereskan Peralatan yang telah 
digunakan 
Switcher : Erniatun Hartini 
CarGen : Ika Rusma Sari 
MCR : Anita Risalatul Hasanah, 
Salim, Tim PKL SMK 
Cameramen :Yunita, Arif, Mutia 
4 Senin 18 Agustus 2014 19.00-20.00 
 
 
21.00-22.00 
 
22.00-23.00 
Mempersiapkan Peralatan yang akan 
digunakan untuk Tapping Program 
Tembang-Tembung  
Live Program Tembang-Tembung 
Membereskan Peralatan yang telah 
digunakan 
Produser : Chrisna A Purnama 
Switcher : Yoga 
CarGen : Tim PKL SMK 
MCR : Anita Risalatul Hasanah, 
Ika Rusma S, Amin, Alim, 
Salim, Tim PKL SMK 
Cameramen :Tika Arif, Mutia 
4 Jam Terlaksana 
5 Selasa 19 Agustus 
2014 
17.00-19.00 
 
 
19.00-20.00 
 
20.00-21.00 
Mempersiapkan Peralatan yang akan 
digunakan untuk Program Tamu 
Istimewa 
Live Program Tamu Istimewa 
Membereskan Peralatan yang telah 
digunakan 
Produser : Eka Agustina (Rara) 
Switcher : Rara 
CarGen : Tim PKL SMK 
MCR : Anita Risalatul Hasanah, 
Ika Rusma S, Amin, Alim, 
Salim, Tim PKL SMK 
Cameramen : Pradipta, arif, Yunita 
4 Jam Terlaksana 
6 Jumat 22 Agustus 2014 17.00-19.00 
 
 
 
19.00-20.00 
 
20.00-21.00 
 
 
19.00-20.00 
 
 
21.00-22.00 
 
22.00-23.00 
Mempersiapkan Peralatan yang akan 
digunakan untuk Live Program Dialog 
Khusus bersama PT Arminareka 
Perdana 
Live Program Dialog Khusus bersama 
PT Arminareka Perdana 
Membereskan Peralatan yang telah 
digunakan 
 
Mempersiapkan Peralatan yang akan 
digunakan untuk Tapping Program 
Tembang-Tembung  
Live Program Tembang-Tembung 
Membereskan Peralatan yang telah 
digunakan 
Produser : Dery Prananda 
Switcher : Ammyta Pradita 
CarGen : Anita Risalatul H 
MCR : Ika Rusma Sari 
Salim, Tim PKL SMK 
Cameramen : Yunita, Arif, 
Pradipta, Tika 
 
 
Produser : Chrisna A Purnama 
Switcher : Ammyta Pradita 
CarGen : Tim PKL SMK 
MCR : Anita Risalatul Hasanah, 
Ika Rusma S, Amin, Alim, 
Salim, Tim PKL SMK 
Cameramen :Tika, Yoga, Mutia 
6 Jam Terlaksana 
7 Selasa 26 Agustus 
2014 
17.00-19.00 
 
 
Mempersiapkan Peralatan yang akan 
digunakan untuk Program Tamu 
Istimewa 
Produser : Eka Agustina (Rara) 
Switcher : Rara 
CarGen : Tim PKL SMK 
4 Jam Terlaksana 
19.00-20.00 
 
20.00-21.00 
Live Program Tamu Istimewa 
Membereskan Peralatan yang telah 
digunakan 
MCR : Anita Risalatul Hasanah, 
Ika Rusma S, Amin,  
Salim, Tim PKL SMK 
Cameramen : Mutia, Yoga, Tika 
 
   
 
DOKEMENTASI KEGIATAN PPL ADiTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Komputer Pembuatan Telop 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 2. Komputer Operator Telop dan Layanan Interaktef (Telepon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Live Program Tembang Tembung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Live Program Dialog Khusus PT. Arminareka 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Live Program Ramadhanku Di Jogja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 5 Suasana di Ruang MCR ADiTV. 
 
